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Hasilkan cecair pembunuh 
kuman guna daun sirih 
Oleh Basir Z•hrom 
ba:sir_zahromobh.com.my 
,. KuataL&tmpur 
s=r-penyelidik ~iMalaysia (lJMII -
me:nghasi.J.kanceotirpem· 
bunuh kuman menggun<~.· 
kandaunsirih. 
IU-tua pen'f"'lidiknya yang 
juga pensyarah Fakulti 
Teknologi K<iunrt= 
(ITeK), ProfDatin Dr Mimi 
Sakinah Abdul Munaim, 
berhta cetusan idea itu 
bennula dengan pencarian 
fttmulakhas yang~ 
me:nghasil antiseptik meng-
gunakan daun binahong. 
Be.liau berkata. penyelidi-
kan bennula pada 2008 
danketikaitu,pihala:tya 
menggw>akan daun bona· 
hongb>g;me:nghasi.J.kan 
produk seperti sabun dan 
krim. 
Bagaimanapun, lmanya, 
penyelidikan ftu dianggap 
kurongbe>)ayak<rn>o 
produk dihasilkan kelihatan 
tidak menarik dan sukar di-. "Kam.ikemudian meM-
ruskan penyelidikan lanju-
tan untuk menghasilkan 
produl<cecairpembunuh 
kuman menggunakan daun 
sirihpula. 
R'!!!.nemns 
Free Hand Sanitizer ini 
bukansahajaber!\Jngsi 
sebagai cecair pernbunuh 
kuman.malahdapat 
mengelakkan masalah kulit 
merengsa yang sering dia· 
!ami apabila menggunakan 
sanillzer sedia ada dalam. 
pasaran. ekoran pengguna· 
an et.anaJ, iaitu bahan kirnia 
alkohol yang asasnya dari-
poda petrolewn; utanya 
dalam satu kenyataan 
Mengulas lanjut, Prof 
Mimi Sakinah berkata, ciri 
lain pada produk itu tenna· 
suklah ia mudab kering 
podatangan,ti<lakperlu 
d:ibilas, kulit akan lembap 
ben:arna bau Je:rnoo yang 
menyegarkan si pengguna. 
8agi men\astikan produk 
itu sel.amat digunakan. 
beliau berkata, ia diqji eli 
MakmalBioserasidan 
Klirrik di Universiti Kebang-
saan Malaysia (UKM). 
gPada masa sama, produk 
ini juga dalam prose$ 
mendapatbn pensijilan 
bal.al bagi cecair pembunuh 
kwnan. Ia pe:rlu melalui 
pelbagai proses, term.asuk 
peralruan pengurusan 
ama1an terbaik daripada 
Ba.hagian Regulatori Farma-
si Negara (NPRA). 
IIJ!...Oolll!fi.,.,..,.. 
kat. Kami sedang berada 
pada tahap ketiga dan 
antara aspel: diambil kira 
ialah memastikan kebetsi-
hanmakmal. 
~ Jika beijaya, maka pe-
luang mendapatkan perui· 
ji]an balal agak tinggi dan 
seterusnya menjadikan 
UMP pengeluar pertama 
mendapat pensijilan halal 
bagi produk ~air pembu-
Prof Mimi Sokinoh menunjuldcon cttair pembunuh 
hlfTIQ1l dipt'rbval daripada do:~ siri1t yamg dihasilkan. 
nuhkuman,"katanya. balaspenggunayang 
Ketika ini. beliau diterima, katanya, rata-rata 
berkata, produk ltu hanya memberikan respons positif 
digun.al:an dalam kalangan seperti kulit pengguna lebih 
warga UMP dan sebuah iembap, bau lemon menye· 
hospital swasta. ga.rbn dan tida.k merengsa 
Berdasarkan maklum seperti produk lain. 
Germs Free 
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